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Світовий досвід господарювання свідчить про те, що найефективніше 
економічний, політичний, соціальний, екологічний стан розвитку на місцях виконує 
місцева влада. Саме вона може задіяти всі сильні сторони для розвитку малого та 
середнього бізнесу, для залучення інвесторів, сприяє створенню нових робочих місць. 
Від вирішення цих питань залежить рівень життя місцевого населення, а також 
поповнення як місцевого, так і державного бюджету, а в кінцевому призводить до 
зростання добробуту країни в цілому. Процес передачі повноважень на місця, 
підвищення ролі місцевого самоврядування реалізується за допомогою принципу 
субсидіарності. Тобто, повноваження передаються на максимально низький рівень, на 
якому можливо і доцільно здійснювати ці повноваження з огляду на кадровий, 
фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для реалізації 
повноважень на такому рівні.  
Децентралізація охоплює масштабний спектр діяльності – починаючи від 
розвитку політичної свідомості громадян, і закінчуючи вирішенням економічних 
проблем певної територіальної громади. 
Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні є вихідною умовою для створення дієвих важелів для регіонального розвитку. 
У економічній сфері розвитку територій, органи місцевої влади повинні сприяти 
розвитку й окремих секторів економіки, у тому числі: міського транспорту, торгівлі, 
побутового обслуговування тощо. До одних із основних питань, які вирішує місцева 
влада, також відносять: надання соціальних послуг мешканцям громади, сприяння 
розвитку малого бізнесу, залучення інвесторів до розвитку територій, боротьбу з 
безробіттям та створенням нових робочих місць.  
Всі ці нововведення підвищують економічний розвиток територій. Саме ті 
підприємства, які сплачують податки до місцевих бюджетів, мають змогу залучити 
потужних інвесторів, а також сприяти як розвитку як самого підприємства, так і 
територіальної громади. Чим більше інвесторів на певній території здійснюють свою 
діяльність, тим більшою часткою податків поповнюється місцева казна. Результатом 
стане зростання фінансування громад для їхнього саморозвитку.  
Впровадження децентралізації сприяє зміцненню центрів економічної 
активності на місцевих рівнях. Адже децентралізація, по суті, є політичною ідеєю, яка 
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означає, що місцева влада отримує певну політичну автономію разом з новими 
функціями та ресурсами, що спричиняє настання відповідної економічної автономії. 
Децентралізована влада сприяє участі громадян в управлінні державою, швидше реагує 
на потреби мешканців і може знайти найефективніший варіант вирішення важливих 
питань. Саме децентралізація сприяє економічному розвитку як територіальної 
громади, так і держави в цілому, адже добробут країни зростає разом із багатством та 
економічним розвитком її регіонів.  
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Сучасний розвиток світової економіки характеризується різким загостренням 
міждержавної конкурентної боротьби, формуванням нових сфер конкуренції, коли 
більш жорстке суперництво на традиційних ринках стає не під силу окремій державі 
або корпорації. Це обумовлює необхідність кооперації як матеріально-фінансових, так і 
виробничих зусиль територіально пов’язаних країн, дозволяє зміцнити свої позиції в 
глобалізованій економіці, використовувати потенціал великого економічного простору, 
нарешті, виступати єдиною силою проти спільних конкурентів на світовому ринку. У 
результаті має місце не просто певні пов’язані національно-державних інтересів, але і 
піднесення їх до рівня регіональних інтересів.  
Формування активних компромісних рішень виявляється більш продуктивним 
тоді, коли сам процес інтеграції спирається на деякі загальні системні уявлення про 
пріоритети, які об'єднують держави, створюють більш сприятливі та стійкі основи для 
спільного соціально-економічного та геополітичного розвитку. Ці пріоритети особливо 
важливі в умовах гострої міжнародної конкуренції країн, що інтегруються. Саме 
міжнародна конкурентна боротьба вимагає, щоб дана система пріоритетів була 
орієнтована на підвищення національної конкурентоспроможності, яка у рамках 
